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ERRATA 
LTP, 61, 3 (octobre 2005), version imprimée 
Jean Gayon, « Évolution et hasard », p. 535, il faut lire : 
4e ligne du bas : … à des modèles non linéaires … 
 
